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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа  68 стр., источников 64. 
Ключевые слова:  КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО, 
ФЕРМЕР, ЧЛЕНСТВО, ИМУЩЕСТВО, СОЗДАНИЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПРЕКРАЩЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 
Объект  исследования: нормы законодательства Республики Беларусь о 
крестьянском (фермерском) хозяйстве, а также практика их реализации. 
Предмет исследования: понятие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и его правоспособность. 
Цель исследования: на теоретико-правовой основе сформировать 
представление о понятии крестьянского (фермерского) хозяйства и его 
правоспособности. 
Методы исследования: исторический и формально-юридический 
методы, методы системного анализа, комплексного исследования и 
сравнительного правоведения. 
Методологическую основу исследования составляет система научных 
методов познания в области юриспруденции, социологии и других отраслей 
знаний, затрагивающих исследуемую проблематику. 
Элементы научной новизны полученных результатов: предпринята 
попытка комплексного исследования понятия крестьянского (фермерского) 
хозяйства и его правоспособности. 
Возможность практического использования: результаты исследования 
могут быть использованы в учебном процессе, при чтении курсов «Земельное 
право», «Аграрное право». 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней теоретико-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца 68 стар., крыніц 64. 
Ключавыя словы: СЯЛЯНСКАЯ (ФЕРМЕРСКАЯ) ГАСПАДАРКА, 
ФЕРМЕР, ЧАЛЕЦТВА, МАЕМАСЦЬ, СТВАРЭННЕ, ДЗЕЙНАСЦЬ, 
СПЫНЕННЕ СЯЛЯНСКАЙ (ФЕРМЕРСКАЙ) ГАСПАДАРКІ 
Аб’ект даследавання: нормы заканадаўства Рэспублікі Беларусь пра ся
лякі (фермерскім) гаспадарцы, а таксамапрактыка іх рэалізацыі. 
Прадмет даследвання: паняцце сялянскай (фермерскай) гаспадаркі і 
яго праваздольнасць.  
Мэта даследавання: на тэарэтыка-прававой аснове сфармаваць 
уяўленне аб паняцці сялянскай (фермерскай) гаспадаркі і яго 
праваздольнасць.  
Метады даследавання: гістарычны і фармальна-юрыдычны метады, 
метады сістэмнага аналізу, комплекснага даследавання і параўнальнага 
правазнаўства.  
Метадалагічную аснову даследавання складае сістэма навуковых 
метадаў пазнання ў галіне юрыспрудэнцыі, сацыялогіі і іншых отраслей 
ведаў, якія закранаюць праблемы развіцця фермерства. 
Элементы навуковай навізны атрыманых вынікаў: зроблена спроба 
комплекснага даследавання паняцця сялянскай (фермерскай) гаспадаркі і яе 
праваздольнасці.  
Магчымасць практычнага выкарыстання: вынікі даследавання могуць 
быць выкарыстаны ў навучальным працэсе, пры чытанні курсаў «Зямельнае 
права», «Аграрнае права».  
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй тэарэтыка-аналітычны 
матэрыял правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан даследчага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
